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noo  nii  nuu  nee  naa 
na  onaana  aana 
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Aana na nuunu. 
Nuunu na aana. 
Noona naani. 
Aana aani? 
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ta  te  ti  to  tu 
taa  tee  tii  too  tuu 
ti  tu  ta  te  to 
to  ni  nu  ta  te 
noo  taa  nee  tuu  nii 
taana  ota  etata 
ti    eti 
tiini    natutu 
toono    otu 
tuutu    etutu 
teeni    noota 
Taana noona eti. 
Toono eto tuutu. 
Niini eti? Eti etutu. 
Otu ti nuunu. 
Otu atana tiini. 
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la  le  li  lo  lu 
laa  lee  lii  loo  luu 
li  lu  le  la  lo 
no  tii  lu  lee  ta 
lu  naa  to  nii  le 
laai  olala  Ali 
leelo  olila  nalelo 
liino  olula  olili  
lini  onola  tulu 
laana     
Oteela oloola. 
Aana ata naani? Ata na Ali. 
Olila toono ololo. 
Liino la natutu. 
Nalelo onoona. 
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ma  me  mi  mo  mu 
maa  mee  mii  moo  muu 
mi  mu  ma  mo  me 
tee  la  noo  mi  lu 
ni  muu  te  na  mo 
meeno  olima  elema 
maati  omila  emamu 
miinoono  oluma  leemi 
mano  ometa  loomo 
miti  olema  taamu 
Maama ateela laai. 
Mano, niini eto? Eti elema. 
Nalelo nunu otu ona teeni. 
Aana eenu ateela olima.  
Maati a nuunu. 
Emamu onta leelo eti. 
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la  le  li  lo  lu 
ma  me  mi  mo  mu 
tu  nii  la  me  noo 
noo  laa  me  nuu  ti 
maana  omeela  luuma 
Amina  oleela  maali 
Meena  omimina  milala 
milema  onuula  matari 
muulu  olaani  moole 
moolu  olamula  malimi 
Amali na tulumu ena laana.  
Meena atana maali. 
Amimina maati Amina. 11 
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ra  re  ri  ro  ru 
raa  ree  rii  roo  ruu 
ri  ru  ra  ro  re 
no  mii  tu  le  raa 
tuu  la  re  mi  no 
raati  orema  eraaro 
reemu  oreela  natiri 
roota  ori  taari  
raai  orula   
  oruma   
Maama ona raati na aana. 
Reemu eti olemela. 
Ona leemi na roota. 
Maana a natiri niini Omari? 
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pa  pe  pi  po  pu 
paa  pee  pii  poo  puu 
pe  pu  pa  pi  po 
moo  ta  ree  lu  ni 
luu  pi  to  ra  pe 
paani  olapa  apa 
paapa  olipa  epi 
peeti  olepa  opu 
piipi  opurula  erapi 
puuli  opuni  liipo 
Nareemu otule ti paani? 
Paapa atana reemu na elema. 
Eepe Neema liipo limote! 
Maama apuni maliipo apa. 
Otane puuli na maati. 
Piipi ateela olili na marapo.  
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ka  ke  ki  ko  ku 
kaa  kee  kii  koo  kuu 
ku  ko  ka  ki  ke 
to  nii  mu  le  paa 
ke  ra  oo  kuu  ri 
kaapu  okoma  ekoti 
kano  olakala  ekumi 
kuulu  okulama  raku 
koma  olukula  luuka 
kuuku  orekula  paketi 
Kano ena maana.  
Paapa na maama aari opaketi. 
Nuunu ona teeni. 
Aana apa atana leemi la paketi enu paapa. 
Taana neena koma na neepa maliipo olepa. 
Orule maati apo na okitanele malaai.                        
Luuka eti olipa.  
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ya  ye  yi  yo  yu 
yaa  yee  yii  yoo  yuu 
yi  yu  ya  yo  ye 
koo  la  mu  ni  pe 
ye  ki  ro  yuu  ta 
yaaya  omeya  koyo 
ye  olaleya  mariye 
yiiloolo  opiya  miiya 
yoori  opiyela  haaya 
yuuma    oyele 
Ye onaye yuuku, eraaro na puuli. 
Mariye amorela toole. 
Miiyo kata yoori kipiye koma. 
Kari yuuma eti, ti ya Ali. 
Miiyo akina haaya, kinta kiipe na kiine! 
Aana apale yaaya aya tiye. 
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wa  we  wi  wo  wu 
waa  wee  wii  woo  wuu 
wi  wu  wa  we  wo 
no  tii  ma  ruu  le 
pee  wo  ku  ya  wi 
wala  owula  awe 
weero  waala  liwe 
weeyo  wiipa  kalawa 
waazu  woona  kuwo 
woopora  wuula  liwipi 
Wala leelo akilaweeni olima.  
Ye awala weero opule waari wa mamaawe. 
Weeyo wiipe maliipo a likoreya.  
Kalawa etile entaaye ti yaani? Alakela ti ya Ali. 
Woopole matuku apa Mariyamu. 
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Tarizi yaka yataniwa leelo. 
Miiyo koona zaana za paapa. 
Yo alima na azala peewu. 
Ali onoona ozizima maati 
Ye azoweza opiiwa puzi zawe. 
Zuwo za haalu zanaana. 
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za  ze  zi  zo  zu 
zaa  zee  zii  zoo  zuu 
zu  zi  za  zo  ze 
we  moo  ku  ya  li 
to  ruu  ye  pii  za 
zaana  ozala  ezuku 
zaazu  ozima  eziizi 
zoopo  omiza  oziro 
zuwo  ozizima  tarizi 
zuuma  ozoweza  puuzi 
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za  ze  zi  zo  zu 
yuu  pi  kee  wa  roo 
zu  zaa  wo  kii  ye 
tuniya  olowa  kuwo 
yo  owaza  yuwo 
liwiku  ozama  mipepe 
liwapa  ozuru  muuka 
peewu  oruti  azuku 
Akina peewu zoolala, kiri toovi? 
Yo owaatuvela liwapa la wuuma. 
Miiyo kavula kamiza yaka yoori koowe. 
Tuniya eti ti ya awali, alolo ari kaapu kiina. 
Zaana za paapa zazama. 
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ha  he  hi  ho  hu 
haa  hee  hii  hoo  huu 
hi  hu  ha  he  ho 
zo  sii  ku  laa  ye 
no  wa  zee  ru  pi 
haalu  ohapala  mahapa 
hapa  oharipu  mahari 
heeri  ohata  nahota 
hooma  ohimili  pahari 
huula  ohumu  rooho 
Hapa wa puzi oniiya otuva. 
Haalu Epuramu ata na piipi leelo eti. 
Wiiyana heeri na mahapa zaita nuuru. 
Pinaatamu woohimili ona okemaani. 
Nahota atana zoopo na naazi zaya. 
Mahari a nuunu waari olili na kotoro ya. 
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va  ve  vi  vo  vu 
vaa  vee  vii  voo  vuu 
vu  vi  va  vo  ve 
wee  mo  zu  ya  lii 
to  ru  ve  hi  naa 
vaara  ovava  elevu 
vai  oveka  laavi 
vilalo  ohivipa  livu 
vitutu  ovuuwa  woovu 
vuwa  ovuwa  yiivuuli 
Elevu yawe ti yoolepa.  
Katana laavi yoori alalele aanaaka. 
Ye onaaye vivuvu piiri.                                                
Hula yawe otu ovuwa. 
Mamaaka miiyo avuwa raku. 
Livu lakiluma muulu na wakivipa muulu aya. 
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sa  se  si  so  su 
saa  see  sii  soo  suu 
si  su  sa  so  se 
wo  yaa  vu  zee  ki 
ve  rii  ha  su  to 
saaka  osala  asali 
salaama  oseela  esura 
siiko  osika  harusi 
sooko  osoma  kamasi 
suuku  osutisa  loosi 
Olawa nasome yoori zineeleye saana. 
Siipa ona owali na woopisa. 
Saalimini saana haalu? 
Esura ya Puuzu ti yaraku, wala Ekuri ehineeye Ekuri. 
Owaasutisa aana miiyo akeepu, ila owooza saana! 
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ja  je  ji  jo  ju 
jaa  jee  jii  joo  juu 
ji  ju  je  ja  jo 
ho  ti  juu  ye  taa 
ju  va  too  ni  je 
jaama  oja  ajapi 
jala  ojeka  hijapu 
je  ojipu  ajoojo 
jooka  ojira  vaje 
juuzi  ojiya  ewajo 
Jiwa yavavela wirapirapi. 
Ye ari toovi wala je asalaka? 
Juuzi supu kaari na haalu na maama. 
Miiyo owaka kinaaye ajapi yoolakala. 
Mariyamu aari oja ajiraka na asizilaka. 
Harusi zaka miiyo vaje vaka zalikana! 
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fa  fe  fi  fo  fu 
faa  fee  fii  foo  fuu 
fi  fu  fa  fo  fe 
je  ha  so  zi  vu 
wi  yu  ne  ma  fo 
feeta  ofiya  harufu 
fulani  ofuka  lifufu 
furaha  ofukula  ofu 
fupa  ofupula  tuufu 
fuujo  ofurula  safari 
Olawa neepe malipo a furaha na niinaka. 
Fupa ya haalu yasoniwa juuzi. 
Alupa ofuka ana yooja makaaripi. 
Tuufu koma aninaaye alupa oojira. 
Okinozele osama harufu za ekoti. 
Ojuwa osoma ojilakelela paasi. 
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sa  se  si  so  su 
ja  je  ji  jo  ju 
fa  fe  fi  fo  fu 
fee  ja  suu  vo  hii 
vu  soo  hi  faa  je 
haamu  ovala  kasa 
haari  ovira  ajihi 
haaya  ofula   livenu 
saapa  ofurahi  alufu 
jaraha  ovula  arufu 
Haari leelo eri pure, ofule kamiza. 
Arufu eti enikituvela saana. 
Nuunu ona jaraha vaajihi na okosi. 
Hapari ni za Koti haalu? Saalimini. 
Taana ooliwa kasa na kiisi. 24 
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sha  she  shi  sho  shu 
shaa  shee  shii  shoo  shuu 
she  shu  sha  shi  sho 
fo  taa  re  lu  si 
vu  shii  ho  sa  ze 
shapu  osheza  mishumo 
sheezi  oshawa  fosholo 
shikola  ovaasha  liisho 
shoshoni  opishi  mashaza 
shuuwi  ofuushula  mishaka 
Yo ana fosholo piiri zoozivala. 
Mashaza apa olukuza, aaze ovola. 
Koti zooshi zina kulu za mishaka. 
Osoma shikola eniiya olakela. 
Shapu otule asomisa harafu za ekoti. 
Shuuwi avira taana alilaka. 
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tta  tte  tti  tto  ttu 
ttaa  ttee  ttii  ttoo  ttuu 
tti  ttu  tta  tto  tte 
jo  mii  fu  he  tta 
tu  la  tte  si  zoo 
tteette  ottiiya  kapittula 
ttiilo  ottokosa  kattupu 
ttuumi  olotta  matteso 
ttoosi  waatta  nakolotto 
ttiima  weetta  pottela 
Taana naja ttuumi yoottokosiwa. 
Yo alima ttiima piiri oowiiri. 
Leelo zaari waatta kalawa zilawiye Yaarupa. 
Aana ohijuwi osoma matteso, na eniiya hasara ya 
apaapa zaya. 
Pottela aluma puzi yaka yeelume. 
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nya  nye  nyi  nyo  nyu 
nyaa  nyee  nyii  nyoo  nyuu 
nyu  nyo  nya  nyi  nye 
too  ni  mu  le  tta 
nye  raa  jo  shuu  fi 
nyaani  onya  manyaanya 
nyama  onyakula  onyoma 
nyuuli  onyamala  onyoko 
nyaru  onyenya  konya 
nyuma  onyuunya  wenye 
Konya ena shapala yoozivala. 
Suluhu yaattamanana onyamala. 
Yaaya ona aana awiri, onyoko na omaasho. 
Maati apa ana enyunyunyu, alupa Hasani. 
Nyama zattepula nyaani valipuwa wa Silimaani. 
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Nyuupa ya paapa ti ya mawe na kokotto. 
Ooja wa nootti otuva noolala. 
Meesho olawe oshiripitaali woozanye kininu. 
Ttoosi ya enyanyaasi okituvela, eniiya ottapitta. 
Oshitahi otana hishima na ohulisa. 
Misharafa weeza. 
Enyipo ya ooja eri vamafiya.  
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tta  tte  tti  tto  ttu 
nya  nye  nyi  nyo  nyu 
tto  shii  nye  sha  ttuu 
shee  nyo  ttaa  ttu  nyii 
kokotto  ottapitta  hishima 
nootti  oretta  namakotto 
shiripitaali  ovinya  meesho 
enyanyaasi  oshamula  misharafa 
enyipo  wuuzanya  nasinyiku 28 
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kha  khe  khi  kho  khu 
khaa  khee  khii  khoo  khuu 
khi  khu  kha  kho  khe 
nyo  waa  mu  vi  he 
khe  ki  roo  yu  sha 
khaazi  okhola  kakhana 
khaka  okhoza  okhu 
khipula  okhula  muukha 
khoza  okhupali  nyookha 
khuutte  okhitiri  akhili 
Khaka yamorela vatulu wa nyupa. 
Khaazi ya khavoko eri Kheleleni. 
Ye alotta tarikhi eto yaweetta khipula. 
Kavulala khoza juuzi osikhu. 
Nakhula nyaani zooshi epile khuulu. 
Anamalima azala khuutte. 
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pha  phe  phi  pho  phu 
phaa  phee  phii  phoo  phuu 
phi  phu  pha  phee  pho 
ttoo  shi  nya  khu  fi 
pe  joo  kuu  ya  phi 
phaalu  ophaja  apha 
pheevo  opheta  ophako 
phoole  ophima  kittaphi 
phootto  ophoota  maphapo 
phivi  ophuka  liphaja 
Nuunu Amina aphuka mashaza a tiriku. 
Kittaphi mattakhuzi a maana na zina olela. 
Miiyo okituvela ophoota muuwa. 
Maphapo aniiya aana awiri oovokoliwa  sawa-sawa. 
Liphaja na hapa zoozanyiwa. 
Leelo alaza owali Masikhu, apha kalawa zeetta oruti. 
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tha  the  thi  tho  thu 
thaa  thee  thii  thoo  thuu 
thu  thi  tha  tho  the 
we  mo  ku  yaa  lii 
pho  shuu  the  pi  nya 
thaanu  othanya  fuutha 
thaajiri  othurumela  kithaapu 
theenya  othipa  lipatha 
thiipa  othola  paafutha 
thuuku  othuka  sitha 
Anakhu khazi yaya othola. 
Mapatha apa kalaza Maziwani. 
Kithaapu yawaatikhiwa ekoti. 
Thaanu na moote eniiya sitha. 
Thaalu eti yaattaliwa raku. 
Thiipa ni eti yoonukha toono? 
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cha  che  chi  cho  chu 
chaa  chee  chii  choo  chuu 
chi  cho  cha  chu  che 
the  shu  phuu  khi  nya 
ttu  wa  voo  ze  sii 
chiima  ocha  juuchu 
cha  ochelisa  machina 
chowiyo  ochila  majeeche 
chowero  ochuwa  achilu 
  wiicha  machi 
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Chiima ya palishi ti yoolakala. 
Ocha wa leelo wachana vuula ya kuusi. 
Ochora wa likurutumu la kaaro. 
Michiri zeema zawaatta Thamoole. 
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ttha  tthe  tthi  ttho  tthu 
tthaa  tthee  tthii  tthoo  tthuu 
tthu  tthi  ttha  ttho  tthe 
phe  khoo  chu  za  si 
tho  ttu  tee  pii  ttha 
tthaaji  ottha  etthu 
tthomotto  otthema  atthu 
tthooke  ottheya  muutthi 
tthooro  otthira  kaattha 
tthuttu  okatthala  viittha 
Tthuttu ya Teete. 
Yo attheya matthavi yoori amuule tthomotto. 
Paapa ameya tthooke piiri za chiima. 
Kasipulela kaattha ttatthu na eraaro moote. 
Atthu aruti, Malomo eetta wiitaala. 
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Ttheepo nyama khuluyeene saana. 
Ttooro na shuuwi khanaattamana. 
Puukhu na paakha khunoonaniwa atha vattitthiiru! 
Paapa athipela machi yoori ajekele maafi. 
Noonyoola ttevu leelo, Athumaani shapu. 
Tthomotto otakhala na oneettetta vathi a maati. 
Ntthu noonyoola ttevu oniiya shapu. 
kh  ph  th   
ch  tth 
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kha  khe  khi  kho  khu 
pha  phe  phi  pho  phu 
tha  the  thi  tho  thu 
cha  che  chi   cho  chu 
ttha  tthe  tthi  ttho  tthu 
muuka  muukha 
oripa  oripha 
maati  maathi 
oja  ocha 
tteette  tteetthe 34 
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fw  fweeyo, ofwa, alikofwa, kalafwathi 
kw  okwa, laakwa, thuukwe, ekwaajo 
lw  alwele, olwaaza, olwaanya, namalwe 
mw  mwaakha, omwaza, elimwe, juumwa 
pw  pwaapu, pwi, opwecha, epwiri, lipweha 
rw  maarwe, marweerwe  
sw  swaaipu, swi, oswaamihi, kiiswa 
tw  shetwaani, twaapu, twahari, twaama 
vw  ovwa, ovweleela 
zw  zwaamu 
Olwelwe onsuhi olawana oshipiritaali. 
Pwaapu na piipi  anaaye pwi. 
Sheetwani onuumanana anaatamu yoori 
awaalawane  motthooni! 
rwa  pwee  mwii  lwaa  kwe 
fwa  swi  twaa  vwe  zwaa 
lwe  pwi  rwee  vwe  fwee 35 
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khw khwaali, okhweya, likhwatta 
nyw onywa 
phw phwaani, phweza, likaphwa 
shw eeshwa 
ttw  ttwi 
Fweeyo nazowera shookhwe na swi. 
Aphano zwamu yaka yoonywa maati.  
Maati avwa raku, olawa phwaani. 
Ttwiiyaku atana khwaali. 
Eeshwa ya Hasani ti ya akhili. 
Okhweya ojuwa osoma ekoti. 
Likaphwa la Saalimu lavipa. 
shwa  phwe  nywa  khwaa  khwa 
ttwi  khwe  phwa  phwaa  shwa 36 
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mf  mfukho, mfunko, mfumeeno 
mm  mmatte, mmoopo, mmanka, mmela 
mp  mpakha, olompa, jampo, nampette 
mph mphira, mphu, epamphani, mphera 
mv  mvini, mvuka, mvija, mveetho, mvumo 
Fweeyo nalokhana mmatte. 
Mphira ona fwaita khuluyeene. 
Pwaapu ona mvini wa mvija na mfumeeno. 
Mmuti mphu atamo aletto taana osikhu. 
Jampo zooshi zajiwa ti swi. 
Maphaka olompa wakhula wakathi. 
Nampette alawaniwa Parapaatho leelo eti. 
mvi  mma  mpo  mphi  mpa 
mfu  mvu  mme  mpa  mphu 
mmoo  mpha  mvee  mphe  mvu 37 
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Nsomo 33 
nh  nhano, nhali, nheku 
nj   njeeche, njepe, njojo, phunje  
nk  nkata, nankumi, zinku, lifunku 
nl   nlipu, nlako, nlope, mwanlimu 
nn  nne, nnatti, nnazi, manna, nnara 
nr   nrenka, nraakho, nrowani, nrozi 
ns   nsifi, nsilo, Yinsa, monsi, olansa 
nt   nti, nhinti, hantisi, puntukhi 
nw  nwali, nwezi 
nz   nziwa, nzazu, nakhinzi, nzoope 
Nziwa maama wa atthu ooshi. 
Yariwa nkata waari oNkata. 
Nhinti atana nnara, puntukhi na nsifi. 
Nrowani aphara vanraakho. 
nha  nzoo  nje  nka  nne 
nli  nhe  nku  njo  nraa 
nna  nre  nla  nsi  ntu 
nro  nsa  nti  nza  nwe 38 
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Nsomo 34   
nch  nchina, nchilu, ncheni, nchere 
nkh  nkhava, nkhira, nkhoi, nankhoyo 
nny  Nnyizinku, nnyapa, mwanyannyi 
nsh  nshala, nshiilo, piyanshara, nshelo 
nth  nthulu, nthi, manthe, otuntha 
ntt  ntti, ntteeke, nttoro, ranttaazi, oshintta 
ntth ntthaka, ntthu, ntthi, ntthoka 
Wakhula etthu enlipana nchina laya. 
Nnyizinku ti mwennyewe zooshi. 
Ntteeke waakuvisa safari. 
Manthe Amina athuula nshelo na nthi. 
Aswaahili aatiiye nkalawa za ntthaka. 
Nshiilo la Mwanasha lalumiwa ti livu. 
nkhwa  che  nthu  nnya  nsha 
nthi  nshii  nkho  nttee  nttha 
nchi  nkhi  nttha  nnyi  nshe 
ntthu  nthe  ntti  nttho  ntto 39 
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Nsomo 35 
mfw   mfwalume 
mpw  mpwiri, njompwe, mpwawo 
nkw   oronkwe 
nkhw   nkhwe, nkhwelo 
nlw    nlwele 
nnyw  onnywa, annywa, nnywaji 
nrw   nrweerwe, nrwiirwi 
nsw   nswammaha, nswanifu 
nttw   nttwiittwi, Nttwere 
Nlwele mpakha oja thiipa yoori avone. 
Njompwe wa mwaana khunshezaniwa mwiikho. 
Nswammaha etthu anrumaahe Nnyizinku. 
Ntthu mpakha onshitahi nkhwewe. 
mfwa  nkhwe  mpwi  nrwii  nswa 
nkwe  nttwi  nlwe  mpwa  nywa 
nrwee  mpwe  nkwe  nttwe  nkhwe 40 
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Attwiizaku anamasoma!  
 
Aphano harufu zooshi za Ekoti zalikana, etthu 
entakhaaye orumeela wakhula siikhu yoori luuka ya 
Ekoti ewelele. Nijuwachache ntathaari wa luuka 
yetthu nayo enfwai nijatitelaka, maana luuka etthu 
ya mali. 
 
Nlaweni nijitaiti, nipatthe ofwawulu.  
Pi zooshapweya maana ninwulisa moottho wetthu. 
Moottho wa Ekoti etthu. 41 
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Raku channu aari Namarokolo na Siipa: Attaaphale 
khwaaza wuuzelaniwa, paani aari nttunkhulu.  
 
Khufikhiri Siipa yoori: “Kiluparu nyaakha, ye ontta 
olupa nyaakha zookivikana.”  
 
Zaama Siipa afikhiriyeevo toole, khuri: “Miiyo 
kavokoliwa olumwenku ohinompiwe.”  
 
Namarokolo khwaaza olila araka: “Ii, 
wakikupusela, miiyo ohinompiwe olumwenku eetta 
ofwa mwanaka wa omwanzo.” 
 
Siipa khushinttiwa na nyaakha. Namarokolo 
mwaasa wa akhili khunshintta Siipa nwulweene, ye 
ari nttitthiiru! 
Hantisi 42 
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  Kitthunko za Nkatthimwa 
Nsomo   Nsomo   
1.  a, e, i, o, u  21.  tt 
2.  n  22.  ny 
3.  t  23.  Okupuselana 4 
4.  l  24.  kh 
5.  m  25.  ph 
6.  Okupuselana 1  26.  th 
7.  r  27.  ch  
8.  p  28.  tth  
9.  k  29.  Okupuselana 5 
10.  y  30.  +w 
11.  w  31.  +hw  
12.  z  32.  m+ 
13.  Okupuselana 2  33.  n+ 
14.  h  34.  n+h  
15.  v  35.  n+w 
16.  s    Epílogo  
17.  j    Hantisi 
18.  f     
19.  Okupuselana 3     
20.  sh     